













































































































































































表四-1 男女別に見た職業 (%) 
課長以上:専門技術:事 務:販 売Jサーピスl労務生産:自由業:自営農林;自営商工:学生:専業主婦:退職失業
20.9 22.6 8.4 4.4 7.0 2.5 5.1 .1 9.3 6.3 0.0 10.7 
0.9 : 1.0 : 14.0 4.8 4.2 1.3 1.2 0.4 3.6 3.1 45.4 5.8 
*性別不明12名を除く
表団ー 2 日常的環境行動の実行率(男女別) (%) 
油処理i粉石鹸j食器油;洗顔水i風呂水i節水コマi使い捨てi買物かご坪乳パックi空き缶j電 気!エアコγ(公共交通j無農薬
76.7 i 24.9 : 34.3 i 52.7 i 44.0 i 11.0 i 23.8 i 17.0 i 33.1 : 48.7 i 72.0 : 59.7 : 31.3 : 17.9 





















































表団-3 日常的環境行動の実行率(年令別、女性) (%) 
油処理:粉石鹸l食器油:洗顔水:風呂水:節水コ..，.:使い捨て:買物かご:ヰ乳パッ1:空き缶l電 気:エアコン:公共交通:無農薬
20歳代 88.5 21.3: 34.4 49.2 47.5 4.9 20.5 23.0 33.6 38.5 73.0 53.3 36.1 11.5 
30歳代 96.5 23.0 52.2: 54.9 : 46.0 9.7 30.1 24.8 49.6 54.0 73.5:， 57.5 23.0 24.8 
40歳代 93.0 29.9 50.3 57.3 57.3 16.6 37.6 32.5 55.4 69.4 71.3 69.4 34.4 29.3 
50歳代 96.2 23.8 68.6 49.5 54.3: 20.0 36.2 36.2 43.8 61.9 79.0 71.4 36.2 25.7 
60歳以上 89.6 31.2 69.9: 66.5 53.2 16.8 43.4 42.846.263.6 88.4J69.9 46.2 37.0 
表VI-4 日常的環境行動の実行率(年令別、男性) (%) 
池処理l粉石鹸l食器油:洗顔水:風呂水:節水コマl使い捨て:買物かごl牛乳パック:空き缶:電 気:エアコンl公共交通無農薬l
20歳代 62.2 : 21.4 18.4 49.0 32.7: 6.1 12.2 5.1 16.3 38.8 60.2 45.9 28.6 8.2 
30歳代 75.0 25.0 29.6 45.4 41.7 7.4 22.2 15.7 36.1 45.4 63.9 55.6 29.6 12.0 
40歳代 79.8 21.2 32.7 56.7 37.5 15.4 20.2 19.2 37.5 53.8 78.8 62.5 27.9 21.2 
50歳代 83.9 27.1 37.3 50.8 50.8 11.9 30.5 22.9 33.9 47.5 73.7 60.2 27.1 24.6 


























































21.7 23.3 22.8 19.4 29.1 9.8 6.5 19.6 
26.0 i 37.5 i 26.9 i 24.0 i 43.7 i 13.7 i 1 20.0 
表団-6 集団的行動参加別に見た日常的環境行動の実行率(女性) (%) 
泊処理i粉石鹸i食器油!洗顔水;風呂水|節水コマi使い捨てi買物かご(牛乳パック!空き缶i電 気(エアコン;公共交通[無農薬
自然保護 95.4 34.5 59.8 64.9 58.0 16.7 36.8 43.7 55.2 67.8 77.6 67.8 37.9 40.8 
リサイクル 96.4 33.5 58.6 62.9 63.3 17.9 43.0 42.2 60.6 75.3 79.7 68.9 38.6 37.1 
地域環境 95.6 i 35.6 i 61.1 68.9 i 58.9 16.1 42.8 i 40.0 i 58.9 i 73.9 i 77.8 69.4 38.9 i 40.6 
消費者運動 97.5 37.9 61.5 67.1 61.5 19.3 43.5 44.7 60.9 74.5 76.4 67.1 39.8 44.7 
地域活動 95.6 : 32.4 : 64.5 61.8: 61.1 19.5: 40.6 : 37.9 : 56.3 : 79.2 79.9: 69.3 : 36.5 : 36.2 
自治体講座 93.5 : 40.2 68.5 i 66.3 : 62.0 i 22.8 : 42.4 45.7: 58.7 76.1 77.2 69.6: 41.3 : 42.4 
市民団体 95.9 45.9: 68.9 74.3: 59.5 : 20.3 44.6: 45.9 66.2: 77.0 : 81.1 : 68.9 : 39.2 47.3 




自然保護 79.0 33.9' 47.6 57.3 52.4 12.9 30.6 27.4 41.1 56.5 74.2 60.5 33.1 27.4 
リサイクノレ 81.2 34.6 43.6' 57.9 59.4 18.0 37.6' 31.6 51.1 72.9 76.7 67.7 33.1 30.1 
地域環境 81.5 36.9 45.4 52.3 54.6 13.1 36.9 28.5 45.4 59.2 75.4 68.5 36.2 33.8 
消費者運動 82.9 34.2 47.8 48.6 61.4 15.3 34.2 29.7 48.6 61.3 82.9 67.6 38.7 36.9 
地域活動 83.1 29.5 42.8 60.8' 59.6 18.7 31.3 27.7 51.8 69.9 '78.3 60.2 30.7 22.9 
自治体講座 80.4 28.6 48.2 58.9 58.9 26.8 39.3 30.4 53.6 66.1 85.7 58.9 33.9 23.2 
市民団体 81.1 27.0 40.5 51.4 43.2 10.8 40.5 35.1 56.8 78.4 81.1 59.5 35.1 24.3 
企業イベント 73.2 22.3 33.9 57.1 50.9 14.3 29.5 17.9 40.2 52.7 78.5 62.5 28.6 18.8 
表VIト8 男女別に見た情報源 (%) 
官1・ラジオi新聞 i本・雑誌i家族友人l隣近所 l市広報:市民団体i講演会(協同購入
81.3 19.1 73.0 36.6 
























































































閲 1 ‘ J九-一個寸、¥ 1 へE 、 ¥E 
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表V1I-9 男女別環境問題への関心 (%) 
温暖化:JI海汚染|食品添加(熱帯雨林i公害iエネルギ，野生動物!都市化|ゴミ増加i産業廃棄|水質悪化
57.8 45.0 38.4 18.2 :23.5: 24.5 14.7 24.7 34.5 16.8 15.4 


































































園田ー7 日常的環境行動の実行率(共同購入加入・ 園田-8 環境行動への関心(共同購入加入・非加
非加入別、女性) 入別、女性)
表VIト10 日常的環境行動の実行率(共同購入加入・非加入別、女性(%)
油処理 l粉石鹸 l食器油 l洗顔水 l風呂水 l節水コ-<:使い捨てl質物かごl牛乳バック:空き缶 l電気 lエアコンl公共交通;無農薬
95.4 ' 34.6 ' 62.1 ' 56.3 ' 60.8 ' 15.8 '39.2 44.2 63.3' 68.8 ' 77.1 ' 64.2 ' 37.5 ~ 43.8 
92.124.1 51.6 56.3 47.4 11.9 32.3 26.2 36.2' 52.1 80.4 66.4 36.818.0 
表VII-ll 環境問題への関心(共同購入加入・非加入別、女性(%)
温暖化iJI海汚染i食品添加J熱帯雨林j公害!エネルギーj野生動物j都市化jゴミ増加j産業廃棄l水質悪化
54.6 17.5 69.2 13.3 13.8 24.6 10.4 20.0 52.5 17.9 16.7 


















































表四-12 就労状況別に見た日常的環境行動の実行率(女性) (%) 








































































































































































































































Gender (ジェンダー )， Environmental 8ehavior at the Everyday-Life Level (日常的環境
行動)， Social Movement (社会運動)
木本:VI女性と環境行動 101 
W omen's Environmental Behavor: 
Research Report on the Consciousness for Water Environment of Residents in Tokyo (7) 
Kimiko Kimoto本
本Facultyof Social Studies， Hitotsubashi University 
Comρrehensive Urban Studies， N o.54， 1994， pp. 89-101 
This paper investigates women's actions for preservation of environment in the everyday life. This is 
because we believe that the research on social movements should be approached from a ‘gender.sensitive' 
perspective. It should be also emphasized that actions in the everyday life are the real basis of social 
movements. 
Our main findings are as follows. W omen are more active for preservation of environment both at the 
everyday.life level and at the community level. Women also tend to obtain the enviromental information 
from personal contact and communities rather than from printed materials. On the other hand， women tend 
to be less active in more social， public sphere than men. Another point is that housewiv田 participatein 
preservation of environment in the everyday life more actively than working women who have less time for 
the activities. 
It would be very important to find a way how housewives， working women and men can complement 
one another in preservation of environment. 
